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Señores  miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Programa 
“Ganador” para prevenir riesgos sociales en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado”, Huánuco-2016”, con la finalidad de 
determinar la influencia del Programa “Ganador” en la prevención de riesgos sociales  
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de Huánuco-2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la influencia del 
Programa “Ganador” en la prevención de riesgos sociales en estudiantes del 3° grado 
de secundaria de la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado” de Huánuco-2016. Esta 
investigación de tipo experimental, con diseño cuasi experimental y aplicación de pre-
test y post-test, con grupo experimental y de control. La población estuvo constituida 
por todos los alumnos del tercer año y la muestra por 30 alumnos por muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Para obtener los datos se aplicó un cuestionario de 30 
ítems validado y el procesamiento usó tablas y gráficos, medidas estadísticas, la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov, y dos pruebas para muestras no paramétricas. Los 
resultados confirman que el programa mejoró significativamente la prevención de los 
riesgos sociales del consumo de alcohol, consumo de tabaco, violencia escolar y 
consumo de drogas. La prueba U de Mann-Whitney,  U=235,5 y un p-valor=0,029; y la 
prueba de Wilcoxon, Z=-4,803 y un p-valor=0,000, rechazaron la hipótesis nula.  
Además porcentualmente el nivel bajo riesgo aumentó de 73.3% a 90%, el nivel riesgo 
medio disminuyó de 20% a 6,7% y en el nivel alto riesgo hubo también una disminución 











The purpose of this research was to determine the influence of the "Winner" Program 
in the prevention of social risks in high school students of the "Leoncio Prado" School 
Unit in Huánuco-2016. This experimental research, with quasi experimental design and 
application of pre-test and post-test, with experimental group and control. The 
population was constituted by all the students of the third year and the sample by 30 
students by sampling non probabilistic by convenience. To obtain the data a validated 
30-item questionnaire was applied and the processing used tables and graphs, 
statistical measures, the Kolmogorov-Smirnov test, and two tests for non-parametric 
samples. The results confirm that the program significantly improved the prevention of 
social risks of alcohol consumption, smoking, school violence and drug use. The Mann-
Whitney U test, U = 235.5 and a p-value = 0.029; And the Wilcoxon test, Z = -4.803 
and a p-value = 0.000, rejected the null hypothesis. In addition, the low risk level 
increased from 73.3% to 90%, the mean risk decreased from 20% to 6.7% and in the 
high risk level there was also a decrease from 6.7% to 3.3%. Key words: Prevention 
program, social risks, social skills  








A presente pesquisa foi determinar a influência do programa "Winner" na prevenção 
de riscos sociais em alunos do 3 ° da Escola Secundária da Grande Unidade "Leoncio 
Prado" Huanuco-2016. Esta pesquisa experimental, design quase experimental e 
aplicação de pré-teste e pós-teste, os grupos experimental e controle. A população foi 
composta por todos os alunos do terceiro ano e 30 alunos por amostra para a 
amostragem não probabilística de conveniência. Para dados questionário validado 30 
itens foi aplicado e processamento de tabelas e gráficos, medidas estatísticas, o teste 
de Kolmogorov-Smirnov, e dois testes para amostras não paramétricas usado. Os 
resultados confirmam que o programa melhorou significativamente a prevenção de 
riscos sociais de álcool, consumo de tabaco, violência escolar e uso de drogas. O U 
de Mann-Whitney U = 235,5 e p-valor = 0,029; e o teste de Wilcoxon, Z = -4,803 e valor 
de p = 0,000, rejeitou a hipótese nula. Além disso percentagem de nível baixo risco 
aumentado de 73,3% para 90%, o risco médio diminuiu de 20% para 6,7% e o nível 
alto risco também uma diminuição de 6,7% para 3,3%. Palavras-chave: programa de 
prevenção de riscos sociais, habilidades sociais
